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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielman tavoitteena on lähestyä elokuvaelämystä katsojatutkimuksen avulla ja etsiä vastausta siihen, mistä tekijöistä elokuvaelämys
muodostuuu ja miten katsojat sen kokevat. Elämys ymmärretään tässä sosiologi Maaria Lingon tavoin kokemuksena, johon liittyy omakohtaisesti
koettua innostusta, kiihtymystä tai harmonian saavuttamista ja joka siten erottuu jatkuvasti tapahtuvista kulttuurituotteiden kohtaamisista.
Tutkimusmenetelmänä on laadullinen katsojatutkimus, jonka aineisto koostuu haastatteluista ja katsojien kirjoittamista teksteistä, joissa he
kertovat elokuvakokemuksestaan. Sekä haastattelut että kirjoitelmat on toteutettu niin, että katsojat kertovat yhdestä, tuoreessa muistissa olevasta
elokuvakokemuksestaan.
Tutkielma rakentuu kolmen keskeisen käsitteen, eläytymisen, tunteiden ja elämyksen, ympärille. Eläytyminen on elokuvaelämyksen perusta,
joka saa katsojan tempautumaan mukaan elokuvaan ja samalla tuntemaan erilaisia tunteita. Eläytyminen ja tunteiden kokeminen yhdessä
vaikuttavat siihen, että elokuvakokemuksesta muodostuu katsojalle elämyksellinen. Elokuvakokemuksen kannalta keskeisiä ovat myös katsojan
elokuvaan liittämät omakohtaiset merkitykset.
Tutkielman taustalla vaikuttavat voimakkaimmin kognitivistinen elokuvateoria ja taiteensosiologia. Molemmat tieteenalat ymmärtävät
elämyksen olevan luonteeltaan emotionaalinen, mutta samalla myös kognitiivinen. Tärkeimpiä lähteitä tutkielmassa ovat Carl Plantingan ja
Greg. M. Smithin Passionate Views. Film, Cognition, and Emotion, Ed S. Tanin Emotion and The Structure of Narrative Film sekä Maaria
Lingon väitöskirja Aitojen elämysten kaipuu.
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